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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, presento a 
consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada: “Compromiso 
organizacional y gestión municipal y gestión municipal para la implementación de escuelas 
deportivas orientadas a la masificación, distrito de Surquillo 2015”. 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Gestión pública. Esta 
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva correlacional representa la 
culminación de los esfuerzos de los estudios de maestría.  
El objetivo fue ddeterminar la relación entre el compromiso organizacional y la 
gestión municipal para la implementación de escuelas deportivas orientadas a la 
masificación en el distrito de Surquillo 2015. 
Los resultados aportarán medidas para mejorar el desempeño de la gestión municipal 
para el logro de la meta de implementación de escuelas deportivas orientadas a la 
masificación; haciendo efectivo el compromiso de los servidores públicos del municipio de 
Surquillo. Asimismo, beneficiará al ciudadano surquillano como beneficiario último de las 
gestiones realizadas en materia de promoción del deporte. La investigación se inicia con la 
introducción, fundamentación científica, técnica o humanística de las variables de la 
investigación, así como la formulación del problema, objetivos e hipótesis. 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico, en el tercer capítulo se 
presenta los resultados del estudio, en los siguientes capítulos se presentan la discusión, 
conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presenta las referencias que sustentan el 
estudio y se presenta los apéndices del estudio. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para su 
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Esta investigación es sobre “Compromiso organizacional y la gestión municipal para la 
Implementación de escuelas deportivas orientadas a la masificación, distrito de Surquillo 
2015”. El método y tipo de investigación: hipotético deductivo, cuantitativo, descriptivo, 
correlacional, transversal y prospectivo. Población y muestra: la población estuvo 
conformada por 40 servidores públicos de la Gerencia de Desarrollo Social y Juventudes 
de la Municipalidad de Surquillo que se encontraban laborando en el 2015. Debido a la 
reducida cantidad de la población no se realizó muestreo, por ello la muestra estuvo 
constituida por toda la población. 
Resultados y conclusiones: Entre las características sociolaborales se observó que  la 
edad promedio de los servidores públicos fue 35,5 años, el 80,0% fue de sexo masculino y 
el 62,5% tenían un tiempo de ejercicio laboral mayor a 2 años. El compromiso 
organizacional en el 50% de servidores públicos fue de nivel medio a bajo y el 67,5% de 
servidores públicos calificaron la gestión municipal con un alto desempeño. El 
compromiso organizacional se relacionó al desempeño de la gestión municipal para la 
elaboración del plan (p=0,003), implementación de escuelas de 3 disciplinas deportivas 
(p<0,001), registro de beneficiarios (p=0,019), registro de recursos (p<0,001), y 
programación de recursos (p<0,001). No obstante, el compromiso organizacional no se 
relacionó con el desempeño de las gestión en el curso de capacitación (p=0,243). Se 
concluye que el compromiso organizacional está relacionado significativamente con la 
gestión municipal para la implementación de escuelas deportivas orientadas a la 
masificación en el distrito de Surquillo. 




This research is about "organizational commitment and municipal management to 
implement sports schools aimed at overcrowding, Surquillo 2015".The research method 
and type: hypothetical-deductive, quantitative, descriptive, correlational, cross-sectional 
and prospective. Population and sample: population consisted of 40 public servants of the 
Management of Social Development and Youth of the Municipality of Surquillo who were 
working in 2015. Due to the small number of the population, no sampling was performed, 
so the sample was constituted by the entire population. 
Results and conclusions: Among the social and labor characteristics, it was observed 
that the average age of public servants was 35.5 years, 80.0% were male and 62.5% had a 
working time period greater than 2 years. Organizational commitment in 50% of public 
servants was of medium to low level and 67.5% of public servants qualified municipal 
management with high performance. Organizational commitment is related to performance 
of municipal management for the elaboration of the plan (p = 0.003), implementation of 
sports schools (p <0.001), registration of beneficiaries (p =0,019) resource record (p 
<0.001), and resource scheduling (p <0,001). However, organizational commitment is not 
related to the performance of management of the training course (p = 0243). We conclude 
that organizational commitment is significantly related to municipal management for the 
implementation of sports schools aimed at overcrowding in the district of Surquillo. 
Keywords: organizational commitment, municipal management. 
 
